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“Ilmu  dan  pengalaman  yang  diterima  semasa  di  universiti  adalah  satu  proses  awal membentuk  kematangan  pelajar. Anda  harus  bijak menggunakan  ilmu  dan
pengalaman yang diterima dan seterusnya mengubahsuainya mengikut faktor sekeliling bagi mencapai kecemerlangan,” katanya.
Majlis Anugerah Siswa Gemilang Sesi  2015/2016 menawarkan 21 anugerah bertujuan memberi  pengiktirafan  kepada pelajar  tahun akhir  pengajian  yang  telah
memperlihatkan  ketokohan,  kewibawaan,  prestasi  yang  unggul  dan  kesungguhan  yang  tinggi  di  dalam  aktiviti  kokurikulum  serta  memperoleh  keputusan  yang
cemerlang dalam akademik dan persatuan/kelab yang menganjurkan program yang berimpak tinggi. – UPM
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